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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – є 
існуючий процес підбору персоналу на ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал». 
У роботі розглядаються теоретичні засади підбору та відбору персоналу на 
підприємстві ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал». 
Проаналізовано сучасний стан господарської діяльності та систему підбору 
персоналу  ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал».  
Запропоновано заходи щодо удосконалення діючої системи підбору персоналу на 
підприємстві ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал», наведено змістовні пропозиції.  
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study is the 
existing recruitment process of LLC « Illichivsk Oil Terminal ». 
The theoretical aspects of the personnel recruitment system and the features of the 
recruitment system of  LLC « Illichivsk Oil Terminal »  are considered in the paper. 
The current state of economic activity and personnel recruitment system of LLC «Illichivsk 
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Актуальність дослідження. Підбір персоналу – один із найважливіших 
етапів системи управління персоналом  сучасної  організації. Цей процес 
викликає значний інтерес через зростаючу важливість людського потенціалу, 
інтелектуального капіталу у підтримці конкурентоспроможності сучасної 
організації не тільки в Україні, а й в цілому світі 
Якщо в минулому конкурентна перевага однієї компанії перед іншою 
розглядалася переважно з технічного погляду, то зараз найважливішою 
конкурентною перевагою стає персонал компанії, який вирізняється високим 
рівнем професійних компетенцій. Значущість процесів підбору та відбору 
персоналу важко переоцінити, оскільки від них багато в чому залежить подальша 
діяльність компанії.  
Пріоритетним завданням багатьох керівників компаній у теперішній час 
постає підбір та найм персоналу, який відповідає сучасним вимогам 
конкурентоспроможних підприємств. Сьогодні розроблено багато надійних і 
ефективних систем підбору кадрів. Однак, як показує практика, ще далеко не всі 
організації переглянули своє ставлення до процедури відбору кандидатів із числа 
всіх претендентів. Можна з упевненістю стверджувати, що саме з процедури 
підбору і починається процес управління людськими ресурсами у будь-якій 
компанії. Вміння ретельно та вірно підбирати співробітників, прогнозувати їх 
здібності до розвитку своїх навичок – це основний фундамент сталого розвитку 
та безпеки для сучасної організації.  
Аналіз досліджень. Проблеми управління підбору та найму персоналу на 
різних підприємствах і організаціях досить широко досліджені та розглянуті в 
працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Батук Т.О., Беннет Р.,                    
Веснін В.Р., Гетьман О.О., Грехем Х.Т., Давиденко В.В., Дорохова Д.А., 
Єгоршина О.П., Іванова С.А., Кібанов А.Я., Касирчук О.В., Крушельницька О.В., 
Леватова Л.В., Лобзи А.В., Назарова Г.В., Смірнова Я.І. та інших [1, c.536].   
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Предметом дослідження є теоретичні засади, методи та сучасні аспекти 
професіонального підбору персоналу на підприємство.  
Об’єкт дослідження є існуючий процес підбору персоналу на ТОВ 
«Іллічівський Олійний Термінал». 
Метою даної роботи є дослідження процесу підбору та відбору 
персоналу на підприємстві, визначення його недоліків та обґрунтування 
пропозицій щодо найбільш економічно доцільних методів удосконалення 
професійного підбору кадрів на ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал». 
Основні завдання дипломної роботи:  
1. Дослідження теоретичних основ підбору та відбору персоналу на 
сучасних підприємствах. 
2. Аналіз діючої системи професійного підбору кадрів на                                        
ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал». 
3. Розробка пропозицій найбільш економічно доцільних методів 
удосконалення професійного підбору кадрів на досліджуваному підприємстві. 
4. Визначення економічної та соціальної ефективності запропонованих 
пропозицій щодо покращення існуючої системи підбору персоналу на ТОВ 
«Іллічівський Олійний Термінал» . 
Методи дослідження. Засадою методологічного дослідження слугували 
методи економічного аналізу, а саме: економіко-статистичний аналіз, 
порівняльний аналіз, експертні оцінки, а саме ранжування та групування; 
графічні методи ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» – для наочної ілюстрації 
та побудови схем, діаграм та графіків у процесі дослідження.  
Інформаційною базою дослідження виступили законодавчі та 
нормативно-правові акти України, статистичні матеріали Державного комітету 
статистики України, дані фінансової та статистичної звітності ТОВ «Іллічівський 
Олійний Термінал», дані офіційного сайту підприємства, результати анкетних 
опитувань, власні розробки автора, матеріали наукових праць вітчизняних та 





Пошук і набір кадрів – це перший і один з найбільш важливих етапів у 
загальному циклі руху персоналу на підприємстві. Відбір персоналу 
розглядається як процес вивчення професійних і психологічних якостей 
працівника з метою встановлення його здатності виконувати посадові обов’язки 
на певному робочому місці або посаді, та в результаті вибір з сукупності 
претендентів найбільш прийнятого з урахуванням його кваліфікації, 
спеціальності, здібностей та інтересів, що задовольняють цілям організації. 
Забезпечення необхідного рівня якості підбору персоналу стає 
пріоритетним завданням економіки підприємства, комплексне вирішення якого 
потребує одночасного застосування системного та процесного підходів, 
застосування яких дозволяє комплексно вирішити завдання формування 
необхідного за якісними властивостями та структурою персоналу виходячи зі 
специфіки сфери діяльності підприємства та стратегії його розвитку. 
Варто пам’ятати, що основним завданням відбору кадрів являється 
процес, за допомогою якого проводиться аналіз потреби в кадрах, точне 
визначення спеціалістів, які необхідні для підприємства, визначення джерел 
звідки надходитимуть кандидати на посаду та вибір методів відбору персоналу. 
Відбір персоналу на вакантну посаду – важливий етап, на якому немає права на 
помилку, тому необхідно бути уважним до всіх претендентів на посаду та мати 
ефективну методику відбору персоналу. 
ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» – підприємство, що займається 
транспортною обробкою вантажів. За останні три роки об’єм виробництва 
продукції на досліджуваному підприємстві збільшився на 20,2%, що є досить 
гарним показником у тих економічних умовах у яких на теперішній час 
знаходиться Україна.  
За період з 2017 по 2019 роки збільшився на підприємстві і показник 
чистого прибутку, а саме на 56,9%. Середньооблікова чисельність персоналу 
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підприємства збільшилась лише на 1 особу в порівнянні з 2017 роком, проте вже 
у 2019 році підвищилась на 23,9% у порівнянні з 2017 роком і становила 57 осіб.  
Підвищення середньооблікової чисельності персоналу за останні три 
роки не стало перешкодою для  ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» для 
підвищення загального фонду оплати праці працівників – у 2018 році він 
підвищився на 28,1% у порівнянні з 2017 роком, а вже у 2019 році він становив 
4801,8 тис. грн, що на 46,% більше, ніж у 2018 році. 
Кадровий потенціал підприємства також зазнав позитивних змін, адже за 
останні три роки відбулося омолодження персоналу підприємства, а саме 
підвищення працівників віком від 15-30 років на 50% у 2019 році в порівнянні із 
2017 роком та покращення його освітньо-кваліфікаційної структури, адже 
кількість працівників із середньою професійною освітою досягала 26 осіб, що на 18,2% 
більше, ніж у 2017 році, позитивна тенденція спостерігається серед працівників із 
повною вищою освітою.  
Усе це свідчить про те, що на ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» 
турбуються про свій персонал та намагаються створювати найкращі умови для 
своїх працівників. Це стосується і діючої системи відбору персоналу на 
підприємстві. На досліджуваному підприємстві питаннями підбору персоналу 
займається заступник керівника підприємства на основі потреб, заявлених 
керівниками структурних підрозділів та відповідно до штатного розкладу та 
затвердженого бюджету, які надає відділ бухгалтерії. Підбір персоналу 
проходить у декілька етапів, а саме: 
6. Виявлення потреби підприємства у персоналі та її обґрунтування.  
7. Набір кандидатів на заміщення вакантної посади, використовуючи 
різні джерела пошуку кандидатів (зовнішні та внутрішні). 
8. Відбір кандидатів на заміщення вакантної посади шляхом 
традиційного методу підбору персоналу – співбесіда. 
9. Перевірка кандидата на відповідність вимогам вакантної посади. 




До переваг діючої системи можна віднести: активна та плідна співпраця з 
різними відділами та керівництвом підприємства; відбувається перевірка 
доцільності вакантних місць, що у результаті позитивно впливає на фінансові 
результати підприємства; чітко сформований та формалізований процес підбору 
кандидатів на вакансії – це дає можливість об’єктивно оцінювати кандидатів, 
системно підходити до відбору персоналу. 
Проте, діюча система відбору персоналу на ТОВ «Іллічівський Олійний 
Термінал» має і ряд недоліків. Основним недоліком системи підбору персоналу 
на досліджуваному підприємстві є той факт, що його здійснює не кваліфікований 
працівник служби персоналу, а заступник керівника підприємства. Саме тому, 
першою рекомендацією стосовно удосконалення системи професійного підбору 
персоналу на  ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» є запровадження у штатний 
розклад позиції «менеджера з персоналу». Компетентний менеджер з персоналу 
може оцінити наскільки важко буде знайти спеціаліста на посаду, які терміни 
закриття вакансій і які ресурси залучення персоналу краще використовувати. 
Наступний недолік діючої системи підбору персоналу – використання 
лише співбесіди, як метода оцінки кандидатів, що не дозволяє поглянути на 
кандидата з  багатьох сторін. Для вирішення даного питання, ми пропонуємо 
розширити сам процес відбору кандидатів на посаду, а саме: 
 додати етап проходження претендентом на посаду телефонного 
інтерв’ю для економії часу менеджера з персоналу та «відсіянню» кандидатів, 
які не відповідають визначеному профілю посади; 
 по результатам індивідуальної співбесіди, приймається рішення, що 
претендент на вакантну посаду відповідає заявленим вимогам – йому необхідно 
пройти online-тестування IntegriTEST, як фінальний етап відбору на посаду; 
 по результатам індивідуальної перевірки он-лайн тестування Midot-
Sistem – приймати остаточне рішення, щодо благонадійності та порядності 
кандидату на вакансію, а тим більше на посаду із фінансовою відповідальністю. 
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Таким чином, введення на підприємстві посади менеджера з персоналу та 
розширення процесу відбору кадрів на підприємстві дозволяє нам також 
вирішити зазначений працівниками ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» 
недолік діючої системи, а саме вирішити питання того, що під час проходження 
співбесіди кандидати не отримують повну інформацію стосовно майбутньої 
посади.  
Наступна рекомендація щодо удосконалення діючої системи відбору 
персоналу на досліджуваному підприємстві є налагодження співпраці                            
ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» із профільними вищими навчальними 
закладами, а саме Одеськой національною академією харчових технологій та 
Одеським державним аграрним університетом. Це допоможе підприємству 
залучати більше кваліфікованих претендентів на посаду із зовнішніх джерел, а 
також знизить рівень незадовільності працівників підприємства стосовно 
відсутності достатньої кількості молодих фахівців на робочих місцях.  
Запропоновані заходи щодо удосконалення діючої системи підбору 
персоналу на ТОВ «Іллічівський Олійний Термінал» мають позитивний 
економічний вплив на діяльність досліджуваного підприємства. Річний 
економічний ефект у перший рік впровадження складає 658,9 тис. грн.; коефіцієнт 
економічної ефективності капітальних вкладень складає 4,2, що перевищує 
розмір нормативного коефіцієнта капітальних вкладень, а термін окупності 
запропонованих заходів – 2,8 місяці. 
Економічну ефективність не можна розглядати відокремлено від 
соціальної, саме тому були виявлені також і соціальні результати впроваджених 
заходів, а саме: зниження емоційної і психологічної напруженості в колективі; 
підвищення командного духу і, як результат, зниження плинності кадрів і 
підвищення продуктивності; за рахунок підвищення продуктивності – 
підвищення рівня і якості життя працівників підприємства; покращення трудової 
дисципліни та соціально-психологічного клімату в колективі; підвищення рівня 
комунікації серед працівників різних департаментів; підвищення лояльності 
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персоналу до керівництва підприємства; покращення іміджу та 
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